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Uitnodiging 
Nieuwjaarsreceptie
voorafgegaan door de oraties 
van prof. dr. Tom Daems & 
prof. dr. Michele Panzavolta
FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID
Programma 
16.00 u. Verwelkoming door prof. dr. Bernard Tilleman, decaan
16.15 u. Straffen, slaven en standbeelden: een penologie voor het Europa van nu 
door prof. dr. Tom Daems
16.35 u. Knocking on private doors. Op weg naar een nieuwe privatisering van strafrecht? 
door prof. dr. Michele Panzavolta
16.55 u. Hommage aan em. prof. dr. Roger Blanpain door em. prof. dr. Roger Dillema ns, ererector
17.05 u. Hommage aan em. prof. dr. Raoul Declercq door prof. dr. Raf Verstraeten
17.15 u. Hommage aan em. prof. dr. Jan Peeters door em. prof. dr. Lode Walgrave
17.25 u. Dankwoord aan em. prof. dr. Armand Vandeplas en nieuwjaarswensen 
door prof. dr. B ernard Tilleman, decaan
17.40 u. Receptie
Professor dr. Bernard Tilleman, decaan,
nodigt u hartelijk uit op de nieuwjaarsreceptie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid,
voorafgegaan door de inaugurale redes van
prof. dr. Tom Daems & prof. dr. Michele Panzavolta
De inaugurale redes worden gehouden op
dinsdag 10 januari 2017 om 16 uur 
in de Promotiezaal, Naamsestraat 22 te Leuven.
De receptie wordt aangeboden in de Jubileumzaal vanaf 17.40 uur.
Professoren dragen de toga.




Tiensestraat 41 bus 3413
3000 LEUVEN, België
Afbeelding: “De aanbidding der herders” door Pieter Pourbus (16de eeuw). 
Linkerpaneel: Joos de Damhouder en zijn vier zonen; 




Tiensestraat 41 bus 3413
3000 LEUVEN, België
ANTWOORDKAART  NIEUWJAARSRECEPTIE MET ORATIES 





Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via deze antwoordkaart of via e-mail naar law.evenementen@kuleuven.be, ten laatste op 31 december 2016.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt voor de organisatie van dit evenement. Ze worden ook opgenomen in een bestand dat gebruikt wordt
om u nadien op de hoogte te houden van andere evenementen die door de KU Leuven georganiseerd worden. Wenst u dat liever niet, kruis dan dit vakje aan ¢.
¢ ZAL AANWEZIG ZIJN OP DE INAUGURALE REDES OM 16.00 UUR
¢ ZAL AANWEZIG ZIJN OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE OM 17.00 UUR
¢ LAAT ZICH VERONTSCHULDIGEN
